













SUTDY OF HARBOR CONSTRUCTION BY LOCAL INHABITANTS  




Kohei KATO  




Onagawa harbor was constructed by local inhabitants.  The power of  local inhabitants was created in a 
fishing village. It was started in modern times. Because  Onagawa harbor has good location for big ships.So , 
local inhabitants started constructing Onagawa harbor in modern.[An idea for constructing harbor at Onagawa. ] 
was manual for local inhabitants. Local inhabitants depended on the book. After local inhabitants had 
constructed a harbor, Otosuke,Isomura came Onagawa town, and he participation in constructing harbor at 
Onagawa. It had limit constructed by local inhabitants. After Otosuke Isomura had came Onagawa town, 
constructing harbor was more big plan. And Onagawa harbor became good fishing port.  
 



















































































































































 女川築港に向け、1883 年と 1885 年に計画案が提示




















































































































年(1900)に 25戸、大正 8年(1919)に 43戸であった商店


































































1)『工学会誌.4（合板）（37-48）』 工学会 出版年 1885 
2)『工学会誌.5（合板）（49-60）』 工学会 出版年 1886 
3)『工学会誌第 21 巻』 工学会 出版年 1883 
4)『港湾. 16(4)(167)』 著者 日本港湾協会 出版年
1938 年 
5)『港湾 15(10)(161)』 著者 日本港湾協会 出版年
1937 年 




御茶の水書房 2013 年出版 
8)『港町のかたち』 岡本哲志著 2010 法政大学出版 




12)著者：磯村産業株式会社・社史編纂委員会 監修  出
版：磯村栄一 2009 年 
13)『塩釜市史別篇Ⅰ』 
14)『磯村音介翁傳』 芳賀泰平 編  磯村乙巳  1940 
15)小学生用副読本『わたしたちの女川町』 出版：女
川町役場 
16)『女川町勢要覧』 出版：女川町 1937 年 
17)『貞山・北上運河沿革考』遠藤晃著 
18)『陸前 野蒜港記』片平六佐著 
 
